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Следовательно, найденные нами инварианты, действительно, образуют полную сис-
тему. Это завершает доказательство следующей теоремы. 
Теорема (О полной системе инвариантов инволюций). Полная система инвариан-
тов троек ( , , )V Wϕ  с точностью до изоморфизма векторного пространства V  есть 
шестерка ( , , , ,dim ,dim )n n n m V V V V+ − + −∩ ∩ , где dim , dim , dim ,n V n V m W+ += = =  
dim , ker( id), ker( id).n V V Vϕ ϕ
− − + −= = − = +  
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В 1905 г. английский математик Несбитт поставил следующую задачу: доказать, что 













Неравенство Несбитта доказывается с использованием простейших алгебраических 
преобразований и теоремы Мюрхеда; неравенства Коши-Буняковского-Шварца; теоремы 
Йенсена; связи между средним арифметическим, средним геометрическим и средним 
гармоническим.  
На математических олимпиадах различных уровней участникам предлагается доказать 
неравенства, являющиеся аналогами неравенства Несбитта. Также аналоги неравенства Не-
сбитта, их доказательства и обобщения публикуются в различных математических журналах. 















В статье [2] приводится доказательство неравенства, если 
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Были попытки доказать данное предположение, однако нам удалось доказать нера-
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, где .0,0,0,0 >>>> tzyx  
Доказательство. 










































































































































Полученная оценка является менее точной, чем в статье [2]. 












< 123 − 2112322 <⇔−<⇔ . 





< 123 − . 
Возможно при усовершенствовании подхода можно получить доказательство выдви-
нутого предположения в [2]. 
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